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La medicina popular a Mallorca 
,,"'. ANTONI G A L M I ~ S  
L'home idea procediments per a ent'roritar-S<: al rriedi natural i ambient social 
alli on viu: aprtn, conserva, modifica i transrnet cls seiis cusiums, i lestudi  de tot  
aquest procés T s  la tasca de  I'antropologia <:ultural. 
I'rrti, qui. cntenem per <:ultiira dins ailliesta eitiicia'! Xo és prc<:isament una 
quantitat ni;s o rrienys gran de c~ineixcrri<:rits sobre diverses materies, sin" els 
mi~dels de  vida tiisibri<:aiii<:nt i:n:ais, q11,: <:xistt<:ixt:ri en temps i llocs detrrminats, 
com a guirs puteiicials del c<importartiirit dcls tiorries. Ida cultiira no  es transinet 
genttii,aini:nt, sirti> que 6s prodo<:ta d(: I'edirc:a<:ií> (Kliikhoni). 
1.a <:ultura és la poroiíi uprcsa de la i:on~lii~:ta tiurnana (Herkovits). 
I'cr a poder compreiidre uiia cultura s'tia <1c tenir en crimpte, tan ampliameni 
i om sigui possible, el seu passat, ernprant tois <:ls rceursos admisibles, fonts 
tiisti>riiIues, la irivestigcii> de vells costums encara ionservats en Ús o en la 
m<:ni&riii d,: pcrsorics rnajors, cornparacions dels diferentes modes de viure, manifes- 
tacions arqii<:ol;,giques, per així intentar eniendre el sru fons i el seu desenvolu- 
painent. 
1.i.s cultiiri:~ són dinimiqu<:s i cariviarits, de cada dia erigrosseii alla que, 
amb el tenips, s'lia de convertir en iioves nornies en la vida. Mes la cultura d'avlii 
nrril, Ics seves restes dcl ~iassat, 6s I'úni,: laboratori d'investigació etnol¿>gi<:a, junt amb 
1,:s fragnentirics restes prehisti>ri<~ues i les inés airiples de la historia passada; 
il3aqiií qiic Li:rigiriii uri valor estiniabh: toLs cIs estndis que es I'a~:in damunt les 
rioriries, tcmcs i pautes que se conserveii dins la cultura a<:tual; no  prrqiit perdurin, 
sin6 perqui. iIilcdin corri a notacii>ris drl que l<xi la riostra rirltiira iinmaterial, i 
aixi reiratant-la ,Ir tots t:I <:aires I>ossil,les, ajiidar <:ls iioiis itivrstigadors, perqui: 
IniBn~iil Sorrniilar m6s ci>n<:rctairieni 11'0" h ~ r n  whut j>rimitiv<:s inlltiencivs, prr qiiins 
c.irri.r;iiirs ros Iia arrilnat i <:I l><,rrlii;~ d~ la scva ~>ervivi,tivia. o s a l t r i : ~  viis litiiitnln 
ü 1 '  i i r i i i  petita üii:ilisi d'iiiies patitcs i times i:itltiir;ils r~<>str<,s; <:11s ja faran la 
sínli:si. 
Els arriiis i prutocols Lenen, diiis els seiis envilri~:i>llats i eni:ara inal dt:sliri>s- 
tats bosi:atges de papcrs v<:lls, una gran qiiarititat de düdcs importi<nb qiii: i,sp<:ri:n 
els iiovclls inv<:stigailors; pcr l  e$ vells costurns, dits, cr<:<:rii:es i usos dels nostres 
avantpassats, conservats solam<:nt diris la membria de les persoiics niolt rnaj<m, 
tenen poc terrips pcr a esperar; <:al <:i>rrcr per aglapir-les: és una correguda a I<:r 
contra el rellotge de la vida i aqilest rellotge no satura mai. 
ICn dir una pauta de la riostra cultura, tornaiit tres quarts de regle endarr<:r;i, 
volem expresiir la manera en qiie iiidividualment ens comportivem davant un Ict, 
la malaltia o el dolor corporal, manera que se pareix en grau molt ~:lcvat, a la 
forma en qui: se coniportaven els membres de la nostra societat majorment, cosa 
que li donava una continuitat, una forma distinta. 
Tamhé convé deixar remarcat qrie aquell mode de Ser les <:oses, a nosaltres 
ens pot pareixcr un poc absurd, pe r i~  deixava satisfeta la gent de tciiips enri:ra: I I : ~  
que se produeix a toia mcna de cultures. 
1 ara, qui. fcicn cls nitsircs avis o rebrsavis davant les nialalties? Ouan trnicn 
el cap, el ventre o qualque riierribrc que elfi b s  nial, aplicaven els remeis que 
tothom tenia a m i  i sabia. 1, si els niancava el remei o no  el ~:oneixien, sempre hi 
havia qualque vei'nat o parent que ti<> sabés. Si aquell remei no  anava bé s'acudia 
al curandero o curandera del poble i qiialcun al metge, pocs. Si el mala11 no 
curara ja era qüestió d'anar a veure un curandero prestigiós d'un altre poble o de 
Ciutat i, xgons la classe de malaltia qiic sospiiava, amar a visitar un niig bruirot o 
bmixa. 1 quan sernblava qur ja no Iii havia remci, s'aiudia al Sarit o Santa advo- 
cats d'aq~iell mal, si bé el que Iii era devot ja Iio havia Set ahans; cosa que queda 
confirmada amb el gran nombre dX'cx-vot" que hi ha penjats a Santiiaris i capelles. 
A aquestes normes que formen la pauta cultural, cal afeghn'hi una altra, un 
poc més vella, encara no del to t  oblidada: tenir en compte el sigiie que 
governa la pari del c m  malalta, perquk el reinri emprat solia fer iriés bon afecte si 
en aixb se tenia mirament. Encara avui als pronosties hi ha en " T o i ~ c ~ i ~ e s " ,  que 
no  és més que una figura on  hi ha assenyalats els signes que governen les parts del 
cos hnmi. 
IIe pogut SuUejar a la biblioter:a de Bartomeu March pronlstics editats a la 
nostra illa, des de 173:3, dc la \,iiiua d;:n I:rau; i o tots ck  del scglt. XVIII. 
d'lgnasi Frau, vídua d'en (;iiasp, de I'ere Antoni Capb, dels Srarcs ,Ir Sant 
Domingo i en altres, figuren serisc excepei6 el signe que governa cada dia, o la part 
del cos governada cada dia hiel signe; i s<:gueix així corncnqant el seglr XIX. 1 ) ~ s  
del 1877, en el "<:aleiidario pasa las Islas tlaleares", editat a la imprcriia df 
tlartomeu Itotger, fins a16 nostres dies. hi ha, corn hcrn dit, la figura d'un cos 
huma, vulgannent anomenat en "'l'orrepipes", amb I'explica<:ií) següent: "llominio 
de los planetas en el cuerpo hurnanu, con nombres ile los signos y explicacibri de 
cuando son buenas, malas o indiferentes las purgas y sangrías; pero has de advertir, 
caro lector, que no te debes sangrar nunca, si ser puede, cuando la luiia esii. en 
lleno, y el signo que rija sea justamentr: rl ilur tenga inl1ueni:ia ,con el niiembru 
que haya de siif'rir la opera<:i¿)nn. 
.\viii, < . < i t , i  ;i i,xl~livü<.iO d'crt "'l'orrcl,it,~sm, ii<,ni6s I i i  "t.: "b;1 dornit,ii> di: los 
l,l~,t,ct:,5 c,, CI ,;,,cr[,,, I, , , , , ,~,I<,' ' .  
l)il Iisiii di1 po<letn iIc<liiir la irni)iii.l:lni:ia que c:ls rioslrcs avanlpassats 
ilonavon ;i la i l i  l S i l l n c l s ;  a pareix 1 I'asLr<dogia vs vol 
ioriiiir s i<:riir r.13 ir<>iiipte: rotri scrripri., 1;) grnt ch dcsviu ~ C T  ~bl>cr <I I  I ) ~ . n l ~ ~ C  dc !<:S 
cabes i 1; uria l,<iti;i 1asr:a. 
\qu<:"~a i.i.;i 1.1 ~ a u i o ,  I~ : r i>  aporiiirerri i i r i  i.<:<:iiII d i  rerrii:ib dr  dil'cr<:rils <:la*ses, 
i.<!<:i~Ils, la iriajor ~,iirt, I'<:ts i:riire peisoni:s v<,llvs id,, rric>lts d3in<lr<:is da I'illa i scnse 
~,rct<,nrlw qi i i  sigoiii balrri,:iit cxliaiistiiis, Ii~r;> i ~ i s  ~ > < d c n  (lunar :i critcridr,: con1 t:ra 
<Ii:sti.sa I;i liaiita iIc ilui: parlani. I'rr ordrt: alfiiliFiic Ics nialaliies i c:ls seiis remeis, 
h r i i  <:asi>l;lris i:otii cIs que <loiiavcri els riiratidi:ros que, seeg<~nsTejerina, poden venir 
iISpoqiit,s rrioli I,t.itriilives. 
A l  1,'1II.I. (ler): Ilullidur<:s de Loioris de pi (Sbri rls boloris quan 
iri>riicncen ;i <:oiigri;ir-be Irs piriyi:~): tres esiudelli.~ <liiri<is. 
I$~illi<lurcs di: seiiyorida de jarili. I,:ii noml>rc senar els hoioris, i:om als caps 
floriis (le la senyorida, i collii ioi  el incs de rnaig. 
1lI~:lt1101,S: Ilrilir-los 11c siic de Ilirrioria rriesilat ainb copinyes picades. 
Ilnlir-lus amh una I>oinada febi iitiih copinyes picades, siic de Ilimona, oli 
vcrjo i ccrü nova losa al l o i ;  ailuesia ~ioriiada també és bona per a 18caema. 
Itasiar iIs Iiirliuls ,le Ics panyes (unes clapvs grises o1,scures qiir solen tenir), 
c s  ri:liatf.n ariib oli vi:r;o i es fa tina untiira. 
Siwai. una Ilirrii>na iliris tina <:opiiiya d'ailiielles griiixades, deixar-la-hi estar iiiia 
ltona vsii>nn i i~iiiar <:ls I>krbols ariib aqiiella espi.<:i<, il'oli. 
i;orri<:n,ics del Ilon ,lesíis torrades i esllorades ihiriirnt els hérbuls. 
110(:A'l'í;I,;: í;luprjar aigüa ami, mel. í;lopejar bullidureb dc plarilatgc,. 
(:AHI~:I.I.S (lj<:rqui: no caieguiti): I'egr-se el cap iiirili I'uli d'haver fregit una 
rsc<ir[ri:ra seiist: ib<.;iiar, ni <:srii<i<:ar, ni crirarinar. 
r ~ a s  e1 cap ;iiiih birllllurcs i1<: lulles di: riugiier o amb biiliidiires ri<: 
borra (le noguci. o aiiib Iiullid~ir<~s de falsia negra. 
1 '  ( a  1 ) :  Ir ia  o tres full<:s i1c Ilimorirra damitnt i:1 I'runt, brmades amb 
un itiocüdc,r I> iitia fulla de cagnrriuixo. 
IJria Iiell de paiain, pclüda ti I'tiora, I'vrmada igiiül. 
'l'res I v c s  I'<:trielles xüliades i I,i,sades en r<:iiiiill, tanibé fermades damunt el 
Irorii. I.rs IUvcs I'cmelles sím 11:s qiic trricn el cid ph .  
llri ~r io~ü, lor  1,any;it de vinagrc: fcrrnat li<:I frorit. 
( : i><l~~:u l le  fulles d,: Iliriii,iiera nriili viiiügrc LarriLé daviiiint el froiit i I><ils<is. 
.xoll!u~ S? lían saui un:) :neu ap nlduio<y vqene<s ! oban q0,p e11a104 
prl!lii esod as -nau al> !lo quie iiaiun's :san%j?q laj aq epeuiaia el ueiiO 
.sapc~>!d uaq I saprple:xa 'noj ap eqiaitp sallnj 211 raoa cun 
'cuoui![[ ap anS 
.sapeps sanqqp ans 
.~n!lo,p <>kan ![o que Ole3 ap eri~!cgp [al qws elaj eirqun ru[1 
.e%leuioi cun quie qal-ieZai.+ 
.$eu ap saui su!p reicl~uon e ~l!35u¿ui03 'sa!p -eiue~enb euaias 
el R 1qsa ianaq,p eq anh 'Áuopoa ap e&!e quin sa1-iuladois:.[ :S%(IVW:,[H:) 
.epehu!nbsa un:> iad ?qmq '(a!u?x !ks lap laj) 3lop ui~es ap sauSal,$ 
,dos la iunuiep epglnq epuoÁuas ap sanbq) 
,el2ai 9 quan CJ 
sp 'czpuaa ellanbe iunuiep uauuo sauop sal ,qqicY ap eipuaa ap sapeianeg 
,sanbuelq sadaisyp o !ueiuoi ap sapiiianeg 
.do:> IJ ir~nu~up !mei Krs que ap!Pl>ij ! epelad oioui ap esanaij ap ellty eun 
.dos la iunuiep qualm 
uaq 'en!lo'p !lo quie epe3ai ! cpeiiol ! epedex oioiu ap ellnj eun 
ap ICUI [ax!aiedesap ! (qjauea qa 
lunmep ualms anb slmiiioq sun) souioioa qa $nj 13) okan ![o quie lue8alj 
.!el8 ZueS ap e!p la epjauaq esoa anblenb ~elua~ 
.epepIeasa eaoq el E ~ad x!ahias ox!e ?qwq anb '!ueuioi ap qln 1~2aso~ 
,euaias el e lelsa !2eq anb '%o, aians ap epellnui uaq e.olei eun ielanx 
.x¿sieq ap saiqu ap doiex ainag 
.einpeiiicasa,l unin:, 'IIO:I ap lew 1ap 
sau e 'uieui ap slln ! epxiq CUIS cqiaq csanleui 'exanbo~ nralloiri ap sapen?nen 
.ciuw ~p sallnj 3p S?PHJ~APX[ 
+an !lo quic ep!8aij qiialea mssqeie:i ap sanbo3 
.euri!.l e[ :lp ~~I>lII<NII ~~lnhc Ud C[lC&"( 'WU~[I?:I l?3[1!3 8iIii I[O:> 1" d"SlC3!lOqU:>I 
'clil2['!:> I!ssl!il'?.l":' .)fl '"Jl U" '> ni""["" 
, 'c~uq~ .>p elioui e~i![[ez ap 'ir1 Ilon le nx" ::(ap ICW) 770:) 
I)liNí;III(: Aplicar siiiigoncres darrera les i,relles, 0': 1,:s qiir rs trobcn dins els 
poiis o 1,:s 1'0iit.s; si trcicii la sang negra <:ra bon srnyal. 
I'cr pr,:v,:nir 11:s <:l,i<li,n~i~s de dengue cs f e im  l'ogiieroris de rornani. 
DIAHI~~SIS: lliillidures de ccntaura. 
Iliillidures de silvia i estepa hlanca. 
Brou de cehes hliinques. 
Cebes blanques bullides. 
Hullidures de bracera. 
Tronxos de lulles de carxofera bullits. 
1)1A1{1{1,:A O (:A(~AKICI..I.A: Orxatcs d'arri~s cru. 
Merijar rasiariycs, ~ l a n s ,  serves o <:odonys. 
Beure su<: de codony. 
Menjar Iariria de hlat tomada o pa torrat cremat. 
Bullidiircs d'amels de julivcrt. 
Rullidtires di: Iiilles de nesprer. 
Hullidi~ies de I'ulles de  halaer o dc gavamera. 
Bullidures ile grarn ricgw. 
Menjar ciillerailes de piiiyols <le rai'm picats. 
Una cullcradeta d'ortiqua tomades i picades dins una tassa de camamil.la o 
d'hcrba Ilui$a: lion remci quan ja eren cambres de sang. 
DOLOR: Ilav<:rades d'iina bullidura de tendnim de rnaia-selva, pi i d'alzina i 
estopetjar-se anih la mateixa bullidura. 
Raverades de  bullidura d'olivarda i estopejar-se ainb el mateix suc. 
Prendre hixllidures de eapolls de cas<:alls. 
Yrendre bullidures de  Sulles de  capseia. 
I;regues de fulles d'espririgol picades, amb esperit. 
Fregucs de pcbrcs i:oents biilliis arrib oli verja d'oliva. 
1,:riviar-sc durant tres, cinc, set o noii dics, en deju, un d'all i, si no  pasa, 
fins a quinse dies, i després iurnar erircra; pcr aqucsia darrera cura s'ha dana r  
aiignieniant cada dia un gra d'all fins al quince, i Ilavors, al tornar enrera, 
disniiiiuir un gra cada dia. 
1)OKMIIí: I'er dormir posar-se una eabccs de  cascall davall el coixí. 
I:,NVI;KINAMLN'rS: Tleurt. lo& scgiiih cinc b l ann  d'o11. 
A V :  lil qrie Ics ha d i  tocar, perqrie no  piquin: Posar-se un broter de 
rotülioc <liris la camisa tocarit la p<,II <i i i t i  hrcitrt de garruvtv. 
Ilria arrri*;id;i xapada  el iiiig. r<:iiiiilltida arril, viriagrv i I'sriniiila s 1t.s a,li.r 
~ C I I  del rnal~~lt .  
Uri coloiiii ol>ert de viu i i ~ i  v i i i  i1;iriiiinit ir1  11iL o 1.1 vap 111.1 irtalat. 
l ' J I l 1 ;  Ilntiiri:~ ' 1  di, scrp. 1':s fa I'regiiit i inü sirp de viii v n  viii. 
agafada cl rri,: de rnaig, [iosatit-lü iliris tina I~otellü, dcvirs ~riilja d'oli doliva  vi^$ 
(1~1 b o  i s'lia (le Lciiir i ivi atiy ;i I;i scren;i. lo la ciicara rr~oltb d'iittvs I I I I I ,  ii ~ o L ? , s  1l.s 
cases i ciiscics de loravila no Iii laltava la I,oti:lla d'oli dc, srr ,irrijii<la. 
Oli <1v [riiictiró. lil gine1,rO Iia d'esscr i:ollit i:I riiia rlc rniiig. l'rcI~ari~r-lo t s  
iiiolt c i~nip l i~a i .  Ll'li<r Iiari itxpli<:at di: dilcr<:rits iiiarirris. S3iiti~i:n 1i.s lerides Corn si 
los oli de s<,rp. No rra h11 <:oncgtt eonn aYi~i.ll. 
I':stop':j~r Ics lerides ariib fu1li:s d'<:sLi:[ia n i y a  htillides airih vi. 
Oli ili: msitia. S'c~ir.;il<~nteix 1 ,  rrsina iiiasi:l<. de pi t i ~ n  pi,:a,la. l,a rt,sir~:~ 
tiinscle +S la g r o g ~  A~qiicsL oli, ;i i r i &  <Ir per a Irs f~ridi:s 6s rriolt I>o pci. als Lalls <Ic 
I'r,:d. 
I,a r<:sina rnascli. <lc pi Iwri picarla sc tiosa ilainunl Ics I'vridv:; i sc nieiija la 
i:arn eqilirivada. 
I'er eetroricar urin ferida posar-lii daiiiilni t<:ranyiriii de pastcra o pols dliiiii- 
llí,. 
Si la krida és tina dcsiralatlii dc cnrbonei. i> Il<.iiyater, s'hi posa damiirii una 
pell de pi beii tenclrii. 
Si la lt:rida 6s un trelii i >  i ~ r i  : o ,  s i  S daniiirit i i ~ i  [iaper d'cstrassa 
miillat i1,: v i  iiriih siii.rr roig. 
Si la kricla i.s una rnosscgarlü de <:a o inoix: lallar phls ili. 1'~iriinial (lile hagi 
riiossegat, fregir-los ;i,rih <ili i iiiikir la lcrida d'aquell oli. 
Si la fcridü s'tia I'ct anili iiria tatxa, sc kegeix la hLxs amb oli i s'iirila. 
Si h t:rida 48 a 1,:s carnt:~, 11na coca d'alls picats. 
Si les ferides són ialls, Iii~ls dc I>edra r> srrol u una fulla d'heura ialoiita o 
d'ale de bou. 
Si una ferida prrn rnalaiiii:nt, cal renhlr-se-la amb siic dólivarda bullidu o dr 
rtinianí bullii. 
Una Iliiira <I'oli de mcnjar, una por<:ii> de flors o ti)nrtrins de ro~iiaiii, collits 
rI rnes <le maiy. Sr hull i d<,sl>ris se lleva al roniarií i s'lii posa iina 11orci6 de 
ri:sinc de pi i S,: ti. al lo,: firis qili: s'afi:iii als dits i &ici ~ i r i  lil llarg sriisr rr~nipreh. 
I'er a les feriiles (]Ir I)os Noticiaris d~~siri,negi~t. (Ir Jo:in Sliintaiivr). 
S SOI'KI<(;Il': Orinar ilariiiint una lalsia i;il,illera i Ilnvors dur-tic diris 
la butxaca. 
Iliillidiires de lalzia c:il,illt,rn. 
l ~ ~ ~ l l i ~ l ~ ~ ~ v s  dc <x:t>ii l,lün,:a picada. 
I<u l l i~ l i~ r~~s  d r  flors d"<ilivar<l;i. I>iirr;i d'alziii;~, arri.1~ rlt: i:<>lissi>s i ii1li:ts 
,l'iillastri!, ti,l collit el irirs dv ioaig. 
Ili~llidurrs dv I lc r i~ ia  (1,: cérvol i> <li, i:rri> i í'algix,:rcta; iarnbé servcix cilritra 
I'<~str<:riycrn<:ril. 
1111~ kronja rapada i bcii miillada ;iiiiI, sircrr roig, posada a la srr<:iia i 
i~ierija<lii I'en<lcirii d<: iriatí. 
'Tres, <:¡tic o sci, sernlirc eri nonibre srnar, 1,011s d<: persoiia diris iiria bssa de, 
<:airiaaiil.la, l~n:ri,lre'n trcs o cine vcga<les. 1.a persona qiic: ho  ho de p<:ndr<! no se 
n'hs (l'adi>iiar. siilii>s que si ho  sabia seria difícil preiidn! aquest brou. 
I.'OI(MIi;A: Tipus d<: ierida com a <:ancer<isd al nas r i  a I<:s orrll<:s. 
i:oilucsdde foravia picada. 
A I,:sporles tii havia una monja qiie la curava, rascant fins a deixar la carn 
viva. 
(;ANA (per a cobrar): Eeguda d'herbes seques, amb arrcls de cama-roja, 
camamil.la, herha IluYsa, armls de magraner agre i herba beteta. Es una rciepta d'en 
Moreió VeI1, curandero manacori, que vivia a foravila i en arribar a veure un 
malalt, <I<:ixava tot  duna la feina, perqui: deia, quc priiri<:r que la tema i els aniriials 
son les persones. Ailuesta dita I'he copiada d'en Kos d'cs Carritxar, que la 
a "l'erlas y Curvas". 
C<:n(Jura dcixada una ni1 <:n remiill, beurc'ii un tassonet durant nou dies. 
Atiaris de rncnjar rosegar arrels de (Jperera. 
Abans de a~enjar ,  glopejar aigi~a d1: bracera. 
í;I(ANS: I'i:r ii Ser rebentar un y a ,  pi>sar-s'hi dainiint un i.xcrciiient de r o l o r r i  
kt (1,: I'liora, encara ralent. 
I'osar-hi darriijrit un caragol picat ainh sai'm rani:i o pixa dc porc. E1 caragol 
Iia d'essrr un bovvr rriasilc. 
IJn tros de  lomitiga. 
Coques de Ilevarriaris. 
Coques de  <:or de Uevat. 
(:oques dc: siicre roig. 
íi>qries dr  rabeces de lliri blaiic, xapades i cuites. 
Ilngüent d<: carta, que se vrriia a quasi Lotes les botigues. 
Si el gra cra un flemó, iiiiü pr isa  xapada posada a damiirit. Lls romans s'hi 
posaven una Siga scia xapada, segons cns diii Sorapan a la seva obra del seglc XVII 
"Medicina Española en proverbios de nuestra Icngiia". 
Si el p a  era un p n a d í s  o I>aiialís: Iletrada d<: ligiiera. 
M 0 l A l 1 , 1 , A :  Es vouen arrels de melvins ainti akua  malves i violetes 
alc la Marr dc I)i.ii. Se tira el hroii i S<: I>iqiieri dios iin ~riortcr, mesclant-hi una 
viillerada <Ir sailrt 1il;inc i un o ires brina de sifti. Sc sofregeix, es fa una coca i 
s';iplir:a darniint la iriatii<:lla malalb (Kecepta trohada dins els diLs Noticiaris). 
I\l,ll<l<J,\l~-SI~: (I'cr a no ) a la mar: klcrijar Iii,rl,;i de plata atril, pa i posar-S< 
tr.<,s tjriiis dt: wfii <lava11 cada aixella. 
MOl<ENl<S: Amb quatre diriers de trementinti i inorqui:s de les iararriiitxc dc 
les cfiriipuncs, se ia iuri uiigüent. (I)<:ls mateixos Notiiiaris.). 
Coqiies d'herba de irir>ren<:s i Liiillidiires d'aqucstes herhcs. 
Coques da cija de cavall (herbs). 
Baverades de capsetera. Ihiverndcs de mata hiillida. 
U n i e n t  de botons di: poll. 
Torcar-se cl cul ami) capscs buides di: tabai negre. 
Kentar-les arnb sal><> lluix i Ilavors i~nlar-les arnb oii de anietli,s dolces i no 
menjar xulla, espicies, ni ciiuent. A aquesia rc:ccpta la diiliii. uri santjoaiier a Josep 
I<stelrich i aquest la publi<:á a "l'erlas y Cuevas", revista mariacoriiia. 
NAS (Kebentat): Per aturar una esclatada de rias, ensumur :iiguü fresca i tirar 
una clau dins I'equena del qui el 16 ea:latat. Aquest rernei figura al periidic "Cu 
Nostra" d'lnca de  l'any 1.')10. I':ls "Havasupsis" indis rl<:l S. O. dels Estats Units, 
també usen com a remei de les esclatades de nas, ;iigiia I'reuaa dins I'esquc:ria, 
segons Robert 1.owie. 
Ihsiirnar lletrada de Eiguera. 
Uii brot de figuera dins I'eqiicna. 
Uullidures de plantatge absorhides pel rias. 
Per prevenir les esclatadcs de  nas: posar Uiniadures dc ferro dins una botella 
amb aigua i heurp'n una copeta diaria arnb un poc de palo i un vermell d'ou. 
Crosteres per dins el nas: rentar-se amb licor dhn í s  un poc tcb. 
NINS (cucs): Bullidures, en deju, d'heura o de mda amb molt poc sucre. 
Posar-hi un brotet de ruda damuiit la panxa. 
P o ~ r  un  brotet de ruda o d'herba sana davall el cuixí qiit: usa I'al.lot per 
a dormir. 
Bullidures d'herha cuquera. Fla d'haver estat vint-i-quatre hores en remull. 
Una culleradeta de ilur de sofre i a més eornpon la sang. 
Iln tassonet d'oli anih Uimona en deju. 
IJn tassonet d'oli amb un al1 picat en dejl.  
l f n  collar de brotets de  ruda i alls, sempre en nombre senar. 
Si en Iloi de cucs és la solitaria, menjar pinyols de carabassa. 
I'cr als nins que no  vulguin mamar: Una rccepta d'en Toni Picó, curandero 
a r a : :  tina coca de  bescuit, el hrou d'un col1 d r  gallina, tres Lvcs femellcs 
pi,:adt:s i un $,o<: de  palo de quina, se posa damuiit la hoca do1 ror. I.'inl;iiit tiit 
duna torna blaii, se cura. 
I'cril~~i. i:ls nins no oririin al Ilit, (cr-los ~ P I I T B  brou de ratoliiis joves rrirrijür 
iiri ratolí frit. 
\ l < l ~ L l S :  líl~lli,ll,r,~s <l'aIrel ,l? f,.%l?>"ia. 
I<ullidiires di: flors de  tarongitr. rrl>lcgades pel rnes dc inaig i en iionihrc 
wriar, 
l ~ u l l i d ~ ~ r ~ s  (le nalvcs ( raortw~) ,  
I%iillidiircs rlc til.la. 
Oltl,:I.I.A, (mal d 3 :  Iln troisei de coló mullat diris I'oli d'iiil Iluni d'encruia 
cncAs, diris I'r,rrella. 
Tlncs goles dins l'orella de  Uct de dona, pos;lda directament del pit i millor si 
la dona Iia tengut b<:ssonada. 
Oli il'airietles agres iin poc <:alcrit. 
Oli de  ratolins dins I'orella. S'agüfen i i i i  1i;~rcll de ratolins acabats de néixer, 
que encara no tenguin 1161, se bulleri dins una olla riova de terra arnb oli verjo i 
una vegada bullits, se deixen refredar Lieri tapada IOlla. I!nes quantes gotes d'aquell 
uli diurii que 6s rerriei que no falla. 
Ilria ~i<iriiada I'cba actib iills d'alfals. La I'eia eii Pellerenca, curandero de 
Manacor, segoiis eri l b s  dCs Carriixar, puhiicada a "Perles y Cuevas" revista ja 
citada. 
Iln trossct d<: julivert clarrera I'orella, perb I;i qi~c! fa mal. 
Y A I ' I S :  Ilnü dorinilcga (aniinalet quc e s t i  alerrat a les pedres), disfcr- 
rada aznb la r r i i  es<luerra i fregada pels di& i no tencn padastres pus mai. 
PICI)RA, (mal de) arenes i ronyons: Sres cabcces d'alls bullits arnb dues 
<:sct~delIes d3;iiguai quan hari minvat la meitat. picar-tio i rolar-tio amb un pedac, posar-hi 
sucre candil i al foc fins que sigui fui. Yrericni ii<l,ivstt beguda es fonen totes les 
pedres (1)os Noiiciaris des<:unegiits d'eii Joan Miiniaii<:r). 
liullidiirrs ile dauradell;~. 
Ilullidures de trenca pcdra. 
Iltilli<lures de <.at,<:Ilvi ili: Idat de les Iri<li<:s. 
I{iillidiires de flom ile Sigues de: rn<,t.o. 
Iliillidures de  piiiyols de circra i rcls de giricstsi. 
llna r:<:tia con, <:I piiny bullida ;irrib iiri pcii: rnbs de ducs Iliurcs daigua fins 
que rniiivi la nicitai, després irri;i toniitiga <le penjar i <luan sigui bullida, una 
i:ullerada ,le mel. Si <:S preri aquest siii:, <:S foriiii lbs pedres. ('l'ambé dels cita& n o s  
Noticiaris deseoneguts de Joan iLliiriiarirr). 
I'er icid úric: Ii~illiiliin~s dc tres 1,rotets rlr: <:lavellcr vcrrriell, tras de menta 
liorila i riiitjii liilla <i<. riogiirr, (1t:sprts d<: les rnt:nj;idrs (Tejeriria). 
Kcinyoris i arenes: Il~illidures de rcls de ginet,ri>. 
llullidurrs de t rep i~  inarí. 
I'I"L,I., (vermcllures <i iaqiies): 1'regiit:s de <:ollons de porrassa (rels), bullits 
arrih oli. 
I'regues de ceba iriarina. 
12ri:giics dc Iliiriona. 
llniiinis d'oli Iieri rnesclat arnb flor de solre. 
Ilritiires <le C O ~ O I I I I > T P P  I'riis amb sah. 
1'i.r a i~iqilcs 1,i.r la i.iir;t. frcgm-lcs üirili 1i111<,5 ilc <:~~gi)tiil~rcs i dur-les aferra- 
des darniliit. 
PICAU1,:S I A I I I I I S :  Orinar eri t a r a  i pasbar-lii d;iiriiiril la Iiii:ad;i aqucll 
fang. 
Amarar i ~ n a  Iles<:a dc pa airib viriagc i I,osar-la dariiurii la pi<:ada. 
I'ri:gar-s'hi julivert. 1':s cilrios, tarnbé a Calil<,rriia se: fri.gu<:ri les picadcs 
dlibelles amb jiilivert, scgons iiria revista riord-americana de lhny 1.8711. ;,I)eu ser 
que els iiostrcs missioriers diiyileren alli aquest rernei, o que ens Iia arriba1 d'alli, 
miljanqanl ells'! 
I'I(;OTA: Segons consta cii la r<:vista "La Roqueta", prendre a forca de inel. 
1'Ií;OTA tlORDA: Funi d'rricens i uiia ceba marina dins la catribra 
1'1í;UES: l¿entar,se-les airil~ llei de iussa, o amh aigua aturüda daiiiunt irna 
soca d'iilivera, que és corn a vernielli~sa. 
PIJKGA: IJn iassS íl'aigua, mig de cendra i dedins una llimona siicada i uiia 
copa d'anís. 
Sal de figuera. 
Bullidures dc Ilors iI<i pruiiyoner o de rrit:licotoner eri nombre senar. 
Bullidiires de fullcs de inrlicutunrr. 
llullidures de lullcs d<, senei scqucs. 
~ [ J l i l X A l .  (mal de): Si rl  queixal 6s biiit, posali-hi un tros de gra d'all 
dedins. 
Baveradcs dc flom de capseta. 
Haverades de cinc brotets tendres d'iillastrc, cinc de mata i cinc: d'cstcpa 
negra. 
Una coca de jiilivcri amb un gra d'all damunt la galta de la part del qiieixal 
dolori>s. 
IJna coca d?ierha barl~era (de fulles roduncs), llavor d<: puca i sainr, durnunt 
la galta del queixal dolori~s. 
Una coca d'una banya dc car-ol biiver, tres iiurons i tres fiilles de julivert, 
posada dainunt el pols de la part i:ontriria del qiicixal malalt. 
I ler l~a bisbilliria, que ha il'esser iollida el mes de niaig, darnunt la p l t a  del 
queixal dolorós (Dels dits Dos Notiiiaris il<,si:i>ni:giits dt: lo;in Miint;iner). 
Glopejar hullidures de <:aps<:ta. 
(;lopcjar aigiia anib verclct de ieulaila. 
Glopejar aigua d c  firlles d'lieura bullida. 
(;lopcjar una crlpa de wnya Sorta. 
1 S ' '  (hnar) :  1 1  1 ,  un lassi, d'aigiia s<,reriad;i; una <ullcrad;i d'oli 
verjci d'u1iv;i. 
Hiilli<liires d~ rrialvcs i1<: les cst<:s<:s. 
O :  I'cr aj?iii<lar ü trciirt. la rosa, a t n k s  d'uria Lona siiada arnb la i:arnbra ;a 
lbs I'osilcies, arnb u n  pa<lay verriiell darriiini cl Iliini o I;i fiiicstra, iilia bona vrtigada 
[,,ll. I ,>L <.I COS. 
S!\Ní; I~;SI'I,;SSA: llullidures d'iills de lalgiiera d r  I.lu<:. 
Ilirlli<li~n:s de Liogiol. 
Iíiilli<lurrs de Ilitiiona. 
Ijiilli<liir<,s <I'hi:rha de pral, rriollera roquera i Ilevarnans. 
Iliillidiires <le grarti. 
Ijiilli<iun:s d31it,rlia cociada: ditien que aqi~<:sLi hcrba trrrnpa ILi sang; si la 
li,ii<:o alla I'abaira, i ,  si lii terien haixa, I'alca. 
Iiiillidiires de rorriürií. rorriani, voni Iicrii visí, 6s bo per a rnoltes de <:oses 
i i r  , I~i<: & p < : r q u C  la hlare de I)i.ii Iii <.stenia les braguetrs del non .Irsiis 
<lilllllllll. 
Mc:rijar-S,: tina llirriona cri drrjú. 
I'er a la siiig t~aixa: Iiullidures <le fullrs d'olivera. 
Sl,;I)l,:S: Metninrb Lorradrb, iant calentes orm I<:s poden sofrir dainuni. 
I'osar <:Is ~>r i i s  o ics rrians diris un hany d'aigiia ben calerila. 
I1i,,ar ic,ravies i ircgar-les pcr les sedes. 
I,li.vaniaiis picats i fregats per Ics sedes. 
I'i-cgar-les ;~riil> assencia de trcrricnliriü. 
I'ols de <:aiiií al,lcgada el rrirs d r  iriaig. 
'I'I,:I{SIANI,:S: Lleiijar-se iiria dob~eiiii d<, gratis íl'all eri dejíi, <:¡ni. dirs sep i t s .  
Ona ,:,,<:u de sang de bon calcriia darnunt V I  ventre, ciircn 1t.s 1i:rsiaiics i les 
quartanes. 
S I S :  hlt,njar oii riornlirc dc <:aragi>ls seriar cii dcjín, d':,qiai.lls qii<: csLi11 
rritcrrats. I,:n tbfc,l I%orr:is ,:oiiia i i n  ras de I.liiciria;or. I'lirii diii qric a 1,:s Ií;ilv;~rs Iii 
Iia rtiolts i1c caragol* i , l ' a ~ ~ i i r s ~ ~  cntorrats i que ijon rrriici per a crirar i!Is tisics, i 
aix& lantl>i: hi, conla  I.'<>nl Ol>ra<l<>r v n  la scva "llistoria de 1,luclirnajor." 
Una soriierrta ilrl I3oii ,lvsiia <litis i i n  caixvt, prt.ndrc'i~ 15, 17 i> 10. 
l N l :  l1i~;i <.i><;~ ( 1 ~  goriia <I'olivera, que, per cert, 6s nioll iriülü ile 
trol>ar. 
U1LI.S: Itentar-se'ls anih ; i r a i 1 . 1  Lullida; s'han dc posar 1i.s flor~!l,!s crt 
nombre senar. 
I{eniar-s<.'ls i ir i  dia o dos a ~ i i b  vi  ~iaiiiral I,iillit amb ~ i i i  poc: dc ruda. 
I{enlür-los arrih aigua huiiida arnh sal. 
Itrniar-los amb aigua bullida anlb una p<,inapodrida dediris. 
Per ciirar les Ileganyes, I'regar els ulls arrih un ou de gallina ai.abat de fer, que 
ericara sia <:;iI<:iii. 
Itcritar-los airih ruda biillida amh ;iigiia i posar-hi uiiis g o t i ~  ilvdins. 
IJ1.I.S 1)1': I'OI,I.: I'osar-s'hi a darniint una gola de Ilcirada d,: baladre. 
Fregar-los anib una garrova verda que encara (Jci siir, tarnbt lleva els lics. 
Posar-s'hi damunt fulles de capellets de parei. 
Posar-s'hi daini~nt  una fulla de favcra vcrda. 
VI<NTRI': (nial de): Si el mal de ventre era seguit, la priniera cosa que sc 
sospitava era que estaven enfitats; per curar-los s'anava a veure la desenfitadora, 
que a cada pohle n'hi solia haver, perqu; el desenfitis 0 atumoris, donant-li 
I'regues dariiunt la 1wi:a di:! ci>r I'iris ;i1 tiaix v<:ritre, i qiian la hiidcllada corriencava 
a fer renou, ja i:stava bo. 1I1s indis "onas" quari tenien una indigestió, tambh 
empraven les f r e p e s  damunt el ventrr (I.owie). 
1% havia <:usos en que el veiitrc s'havia descngafetat; cosa que se coneixia 
estirant clu l,raci>s < : ~ p  a endavant i si cls dits grossos no  se juntaven, 6s a dir un 
estava niés erir<:ra que I'altre, era que estava desengafetat; en aquest cas se l i  
donaven frcgues al ventre i se'l faixava o se li posava iin pegat de pega i havia 
d'estar iin rnes scnse fcr reina i viiire dc carri t,irr;ida i riienjaffi Ili,iig<,rs. 
I'osar dairiunt I:I vrtitrc tina fema de vaca calenta, acabada de fer. 
Una coca d r  scg0 hen calenta o segó ben calcnt diris un saquet. 
Una coca de  cebes blanques bullidcs amb uli ve jo  d0liva. 
Una coca de malvrs 
Ilna coca de Ilevairians. 
Bullidures de cainamil.la, d'herba Iluissa, de ruda, d'estepii blalica o de 
roniani, scnipre en graris, fulles o brotcts senam. 
Menjar Lres o cinc bessons <I'anieilcs Lessones. 
Prendrc tina cciprta d'herbes. Aqtiestes herbes se feieri a Ics ~~ossessiones dins 
iiri hotil de iluatrc o cirii: Iliiires, posant-lii Lrotrts, sernpre eri i~orribrc senar, de 
ilil'erints elasses d'herbes, tals corri, fonoll, herl>a lliiissa., herba saiiii, r<iriiani, I'ulles i 
I'lors de llirnonera i taronger, farigoia, malva, iil.la, i.amainil.la, bri>L<:ts ~l'iillaslrr i dc 
pi, heura, fulles de rosa i cireretes <le1 llon I'astor. Sr  pri:piiraveii el rri<:s d<: rriaig 
pcr a i t o t  I'any. T':ri ailuell iernps scrriprr a furavila hi solia ti;iv<:r iin bi~til d'hcrbcs 
lwr "1 rnal de  veiitr,: i p<:r beurc'ri qiialiluc glopct en dejii. I'liiiio ens di~ria rioti<:ia 
<13ilna begiida <le <:en1 herljcs, parcgiidii, srgoiis 'l'ejeritia, a la qu<: S<! pwpara a 
Mallorca. 
111 setnlanari Ilances "ltevuc drs 'l'raditintis" de  l.tl')%, Mr. J .  ljruvn, ami, ( 4  
títol d~ ,Wedt,cina I'upalar, publici el següenl rrceplari ,  que incluerri per certes 
aiialogivs que tC ariib el iiostre: 
l l \ I l S :  Se cura arrih remolatxa pi>siiila cn reinull amb oli i ben ircrnpada 
;i forca d'espi:i:ie.s. 
I.'l<UItI~: 1 '1'11.'115: S<: xapa de  viu en viu un <:oloiní o un conill i si: coloquen 
les diles nieitats <lariiunt el <:al> ben pitjades i la kbrc Iiiig tot  d'una. 
MAL. I)I,: OIIIXAI.: Se piqiten caragols i se h una coca, que se posa dins la 
boca eti la part duloridii. 
MA1. 111; CA1': Xapar pel mig iina fava fresca i s'apli<:a damunt cls polsos 
RI~~I~I<I~:DA'I'S 1 (:ONS'i'IPATS: S'unta un paper d'estrassa amb s q i  de gallina 
i ae poha daniuiit els pits ctim a i:iiirassa. 
i;ONAI.BIJI.ICMI~ 1 hl.4I.S SONS: Se riiren prcneiit hullidures dc pell de 
serp, de les q u i  iniideri el rni:s de inaig. 
'Tot aqucst <eiifiloi de receptes, sabudes a principi dc segle per molta dc gent i 
r<:<:ullides, la n i  durant les iiostres sortirli:~ per qiiasi tots el pobles dc 
klallorea per <:eri:ar i <:stiidiar les dilerents l'ornios de ballar, a més dels iiistruments 
Iw<'pis per a ;i<:orripany;ir les seves balladrs a recoliir eaiiyons caniperoles, i eom 
afegiti> els st:iis i:i>stuiris, entre ells Iü medicina pupiilar. I.:n aquesta tasca també 
eris hem ajiiílat de pf:norit:s i rnissatges que tinii estat en les cases dels nostres pares 
i altrrs que, pi:r difcrrnts circiiirisiin,:iis. Iieiri trohüt i cercai, com darrerament Biel 
12erri:r Destard de h4osr:ari i Joan  Ctinals Plonitir d r  Pollenca, tots dos de més de 
setanlü anys. 
r2lgunes d 'aqu~stes  r<:<:eptes rio eren riieriyspreiides pels rnetges de Ilavon. 1'1 
Dr. Ilartonitiu Iiobert, i:atalP, coni a srri" al de record ab<:t i~ós a Josep ICstanyol, li 
dicl j  un recepiari dr>inestic i ICstanyol el pub l i d  a la "(:ncrta MontanyesaX i a "Ca 
Nostra" cl'lnca, l'ony 1 .')10. I l i  ha moltes dc: rrietes ~iaregudes a les dites abans, 
scnsr que se terigiii r n  i:orripte rls rionihres seriars i 1,:s planten eollides el mes de 
ni;iig, corii Ics noslres. 
I':ri f:I 1:alindari p<:r a les illcs Ilalears do 1.80:3, qiie des del 18I18, ja se dciü 
''I,;I %aragosanon, hi liii "lil I~oletíii  ilel Nav<,gante" i eii aquest tina col.leició de 
riicdiciires lioptilars pi:r divcrses iri;iliiiies, com, par vx<,ropla: Oli d'~irnctles dulces, 
<:alixiarit drls cblirs. Ilils<.ni i:atblic 1,i.r ;i I r dc r i d r s .  Sal pcr a d<,siiiler:tar. I':is<ricia 
de inór<:s iIc t>atzi:r pi.r ü Ijaixar I;i s ü n ~ .  1':sperii de vi ;iriih cainlora, rnesclat amb 
i i i p ~ ü  (wr ii I.o~>s. lirKalirri, r ;di ri>iistiliats. l'loi; <.or<lials. 1,t.r a ler stiar. 
I";irina 11,: Ili, 1ie.r a i:oqucs. Mos~issti en pblvores, pcr o siiiapistries. Sal de figiicra 
per a purgar. Süini dolc par I r  1 i a i  CLC... h l l i r~ s i  i:al<:iidari, 
s'irnprirnia a la i r n p r ~ ~ n l a  <Ic liarlorncu Itolgvr dc l'alrna. 
? \  m& d'üquests s i  s .  Iii Ii;i u n  1 clabs<: II<, rrrili~is. ~ ~ ~ ~ i i i i s  
tamtii: ca*;<ilans, que podciti i:lassii'i<:ar i.orn a tiiigich. 
l.:! Irirriiliiis, qiii.. dc cii,n<.i;i cir s;ibii:ti rii<,ll poc, ol,s<,waiil vls I < . r t i > r r l ~ r ~ s  dc 
la vida ~n treirn lis srvrs <:r>risi,rliii,,nri~s. 11rr exernltlc~: saübi<:n que V I  veiitre paii V I  
menjar, per6 ignor;l\i.~i pcr iiiol~s iIc riiil .li . , iis VI I~ri>cRs lisioli>gi<: rlr lii diacili0. 4ixí 
d'aqucllrs priinitivrs ol iserva~~i~~iis  nasqirerrn iiiis priricipis, <:icntil'ii.a~~i~iit irii,xactes, 
pero que a ells, per cuiiicideiicics, els pareguerrri i:i:iLs i vvrdadi,rs, i cstimarrn que 
uiia cosa l>ürvgt~da, [ir<iiliiiria iina altra i,<isii parcgi~ila; <:osa que podtrii lirar eom 
a foriament ile la niigia Ii<,rti~i>~,iti<:a o iiiiilativa. :\quf.sla inena <Ic: rriiigia va rhlar 
molt estesa per I'lridia, I':gil)te, (;r*cia i Roma. I'er tant Iii ha rriolts dc yublvs 
pnmilius, i no  tan ~iriniiliixs, que  <:teiirti qitc Scnl rnal a qualqoi: figura o cos;i 
pareguda al seu eiieriiii., ;i oll l i  San tiial. 
.A mes daquesin iiicria de rnigia, scguint la divisii, dc: I'raarr, n'hi Iia iina 
altra que s'anoniona corilaininant 0 (1,. con1;iclr. \ i x i  rorii ailuclla csla fr>narnrntü- 
da en I'asso<:iacW d'idrvs per s l l  aqucsla t; 1 :  S<iri~mrlit l'associació 
d'idrcs Iicr continuitat, i tendr<:rii, <:ri I'aspectti lisie qiic, qiian diles <i rr1i.s coses 
Iian estüt jiinles, encara que 1,:s si:p;irin, el qur a una d r  1,:s parts se l i  kci,  1or:ari 
Lariil,; Ics conseqürncies I'altra, ,:noara qiie sia cril'ora. 
a la notar qiir nqiri:sl<:s <:l.i:cn<,i:s triigiqiies, i:ap i causa de tüiiLs de 
pri:jiidii:is, a<:rptades pi:r griips so<:iüls, les L<:nen com a vi,rtadercs sense cap rriciia 
de iIii!iti:. 
Donareni una realació de rrnieis. cunipresos dios una o allra d'aqui:stes 
migies, d'iina ineii<:m ;iinpla. 
ASMA: I'er fer-la fugir tocar unii pi tarra 
K,\NYS 01': MAK: No l~rendn!'ti inai abaris de Süiil (;rist&l'ol, p<:rqixfi siirti:n 
honys. 
A (nliil (le): ()iiilri iiiia S que ltavia esta1 iriassa 1i:irilis al xil, 
sense capcll ni protecciíi, soliü teriir uria maldecapada, se <:r<:ia que cl sol li havia 
entrat dins i!I cap: era r e m i  lier ;i :iixii emprar una I~otella d'üigiia fresca, tapada 
amb i i r i  pe<l;iy i .  j i.1 iriiil;tlt i al,lir.ar-tii lo boiclla pi:r la par1 rol1 
damiint el pols: rnriitre I'aigua <Ir la IioL<,IIa res bombolles era qiie el sol li sortia i 
en haver acahüi de fcr-ne, j a  estidiü Iio. 
(:KI':MAI)I':S: Una <ira<:ii> Iicr a virrar les <:remades, qw: una dona de Selva rne 
va dir amt, la i:ondi<:ii> que no iligiiis iiiai ilui era ella a r a  ja 6s iriorta i crec quc 
no faig mal si Iio dir:: a l  I r  l i l a  és la srgiient: "lls pa no t& k m .  - I':s 
foc no 16 h i l ,  - s'aire iio ti. ralor, s:tigo no t& set - : Sant 1,lorenc cilraii aquesles 
crernadurrs, pcr cl poder qitc 1%" vos ha donat". Sr  deia un I>arrtiostrc i sc leia 
uiia creu amb la nii rlainiiltt V I  creiiial. 
I I I O I :  \ 5vlva i a l'oi.rcri,a i cn.c ' l ~ > o .  a q ,~al ,~t je  altrq1'<11ili:, qiiasi Loles 
Ii.5 lar t i i l i<~ ~iivii;i.ii i;iriiiii>lh rtii~taih cl (lia ,lv l.:, (;rcu, 3 dc r~wig: d i i x t ~  q w  si 
Iio I '  i t i < ,  I < , ~ i i ~ i  dolor i t;irrilr& pr<:vrricri ;illri:s riialaltii:~. I':l reni<:¡ cra rtiLs 
q i i r  ni ,.Ih i.iirag,nl* <.i.rti agalaL\ t.1 I)ivt:rirlrr,s Sstii. 
I<N(;lS \ l i :  I.'i,i. I,i-<:ii,lri, ~iOlvores ~ 1 "  sc:rl> diiis !un iahsi, (Ir vi. 
I.'ci. l,r<,n,lri i i i i  lassí, dc  vi en I~í>lvoi.cs <l';iiigiiil;i i I;i pcrkoria arii:isadü seniprc 
l i  c,,rrv a ,I:,rrcr.,. 
I I I I I :  I.cs dones q t w  I<,ntw Iü rcglii ~ i u  podi,ri locar cap I'tcrida; perqu¿! 
~ w r t  r~:ilariie!ii. b1i.s qiie cosa iiiigi<:ii pot  Cssvr iin de  ianl i  de  bilriis. 
l ~ l ~ : ' l ' ~ ; l ~  . 5 O l ~ l ~ l ~ ~ ( ~ l ' l ' :  l'c,s,tr-~c ros:tri ,l'alls rn t w n ~ b r c  seriar pcr la cintur:~. 
1;i.i. l'or iliiis i I  <:orral, anar-lii ~ < > I T ~ v ~ s  tirar un OII a l'aire i Ii;i ilii i:atire dins 
rl 10,. i h,l,>t , l , .  ,,rct73ar. 
1'1(:9: I.iigvn, si ;il veiire iiri m<islel ac'l' i.sliolbcri. 
l.<:. ~ w r + < n t ~ ~  quv i t ,~tcr~ iin;i i.i-i.i~ al Iial;iilüi. l,<>O<:ti I lcvx els ii<:s. 
In:s  LrohsaLs (le <:arti Ircgüls p<,ls I'irs i Ilüvi,rs criicrrah. 
'l'üiitcs iitlli:s d<: iriaiii rni:rt,iiüilis i ~,osadi:s <lawll una ~i<!dra, corri I'ics o iills 
~ 1 ~ .  1~<'11 ~ < . t t ~ l l i l :  SC'II viut q lx i tu  u t ~ i ~  liononit 1i.n iI<,>i;il,a i cII;i hc'ls rrirlíi. 
a l i s  <.npsvta tünirs pe<lrctvs rorii I'irs ieriguiii i iirar-la ii diiis un 
i:i~riii <, a la sortiila ilc I'l<sglksi;i; I;i persoiiü <lu<, I'qaI'a sc qiieila ;ilrih cls Ii<:s. Ili 
tia donas qiir jirsi i.<>~ripLarii <:ls I'icr, diilcri iina ora<:ii> i <:la l'ics I'ugrri. IIii;i  dona dc  
S<,lvü cls va I.r I'iigit. a una I M : ~ S O I L ~  ~ n < ~ l t  ii<.ostilda ii mi i bi. li vaig aiipli<:ar q t t < .  
~ r c ' , ~ n s c ~ t ~ i ,  I'<,r;irií> i n o  riir I;i v;i v d e r  dir, I,<:rqiii., scgoiis ella, bi inc I'liaguis diLi 
Iiaiiria ,,i:riliit I'liabilitai, i aixi, que r ~ u  cobrava res per llevar lics 
Si sc rcnteii Les rri;ina diris I:iigiia quc I>eueri les g;illiri<,s silrtcri I'ics. 
l . \ :  oiis <IUC l'wiri 1i.s k;illiiies (4 I)iveiiilris Ssril. si se'k rneiigeii rti 
dcjíl ;iilii<:sl niatrix ili;i, r i i ,  I,alcixeii. ni moren ,Ir pot;i. 
Si cl dia iI<: Saiil Marc iricngrn caragols cuiriali eri nombrc senar,  n o  morcri 
iIc gola iii t : i i n ~ ~ ~ .  t<:ti<,ri <1i,lor. 
l h l P \ \ ' l ' . ~ :  I'rr tcc,  icrtir rurs l'vr-Ius Our rosavi <l~aIls v , ~  n o n ~ l ~ r c  scn;~r l,c:l c;oIl. 
I'osar i r c ~ o ' i  I I C  I'il i l ' c ~ n h ~ s t a r  lins u n  tassii d';iigiia i iallsrlos ariih unes 
eitis<,rra. di<,iil i m a  <,in<:ii,. I l i  lia iI<iii<:s rlire rriülcri rls <cii<.s. 
I 'vr ircitrc l Ich ,lcrits. j I,cl i.oll iin b:irrarncnt d e r i r h  o <Iiica 
:l,t,,~Ll<~s I,V%S<,,,?~. 
I'ci- , t i >  crtristil,;ii.-si,, Ilrvtir-los els di.ülis o aciimür-los en ilivciidr<:s. 
Ili Ii;i r c 111:r II<,var CIP cucs o f ics BIS iril'ants Liasla dir - I i>~ cii la 
<lic<,<:,:ií> < I c  < [ , , i r ,  "<,!,t <,>ti  l ' i ,~l '~,~ll .  
I1enl t~~ '  i.16 i i i h n h  ;igiiiii aal>iiLs. ais tres anys l'rr-los ini~lijüi.  i l l l  i:or ~I'iiroricil;!. 
I'razir ciis diii que  I i i  Iia 1,;ist;ints <Ic I>ol,les qiic i:reii<:n lr<,r~,li.i: 1,:s I><irics iliialiiats 
dels animals, icnt coses per I'rstil. 
I'er curar cls inlaiits treiii:atj, posar-los nus  per dins 1,:s brar~~~u(:s  d'utl virner, 
el dia de Sant Joan a la sortida de sol. 1ini:ara aifiiesta 1iri~:tica <:sti rn  (1s i t  u11 
vimcr que hi ha a sHor t  des (:r>rreil dc Manacor. I)Lquesta practica, la rt:vistl 
manacorina "Pfrlas y Cuevas" en v;i ~iiiblicar anys 1iassaLs iiri bon rstiidi-reportatge 
i Tcjrriiia eri "Medicina Antigua de Mallon:a", iariibé cn [~arla Ilargamrni. I(s 
~xicti<:a estesa pcr riiotj d'iridn:tj del rn5n: és C I  i:onr:eptr de la trarilertn<:ia de la 
malaliia a I'alire: magia pura. 
I)e <:oiri t:stava cstesa ;t I,:sl,anva antigainrnt, ciis <:ii di,iia tastiirinni i.1 I'ct 
segúent: I':l 1525 s'cditi a 'l'oledo, s i  la impremta dc ltairio de I'ctrás cl Ilibrc de 
Ciruelo, "Arte de bien confesar, ansi para el Corifcsor, <:orrio parii ~:1 I><:riiiente" i ii 
la pag. 17, diu: "1.a primera (especie de idolatría) es de cererrionias y vtinidades 
que sr  ordenan para r a r .  Pecan los ... o los que abren algún árbol para sanar 
qu,:hrados, o los que qiiieren sanar llagas o Iieridas cori si110 palabras ..." 
MALALTIA: I'er curar aquelles malaiirs que no  saben qun siin, ri:iiiar-sc ainb 
aigua fresca el Dissaht,: Sarit el vespre. 
Olil<l,l.A: I'er curar el irial d'orella, fer-se-la ncta ariib un be<: de r:ega.' 
l ' A I I 4 S ' l i S :  Per no tenir padrastres riu s'ti;iii dc ial1;ir niai les i~riglcs <:n 
divcn<lres, ni tallar-se els cabells perqiik torneti 11l;irii:s. 
'A'I 'II (irr): Per ier patir qiiali:Ú, asicar tina agi~lla a un caragol viii 1,r:risaiit 
eii aqiiella persoria i tirar-lo dariiiini la teuladii; rrientre el caragol visqiii, aqiiell;~ 
persona pat<:ix. 
Per Icr mal a una persima, se duia a la i:urandera-bruixa qiialqiic cosa que 
pertangués a aq~~e l l a  persona i la liruixa curandera smb els sriis corijurs mariiisava 
la penyrxa i sc deia qirc aquell;i ho passava proii malanicnt. I.<iwie <:cinta coses 
paregudes dcl bruixots dels indis "Onas" arriericaiis. 
(Juan si: gi~arda un ris de <:abells d'oiia persona estimaiia i S<,. Lb ribia d'ella 
un dia, cremar o potejar aquel1 ris, l i  produeix UII dany. 
Per fer mal a una persona o a una familia, li tirava al ri<irtal dc: c;isa seva oli. 
rn<:s<:lat ainh unes ~>ólvr>res gogues. J o  encara Iic assistit a un jiidici dc: lali<:.; Iier 
una cos;i d'aqiiestes. 
llna dona dc bloscari amh i~ri<:s ~ii>lvr>n:s grogiles que ibu tirar dins tina 
tavcriia-I~otiga, que l i  posa1 Iirop ( 1 ~  <,;lsü svva, Irs I'cu l'<:r ,111 i. ii ~riés, va i:rnlirilixar 
la iria<lori;i, qiie ha no va giiarir iriai rriEs. S,> <lic i:ls noriis, ~ii,t.iliii, iiris i 1';ilira i:ni.ara 
tenen I'ills vitis. 
' lK11 x i < ~ l a r  l'or?Ila csquccr;~ a urra p r r ~ n . ~ ,  <I iucn qtw & que ll:trl<,t> t t ~ , i l : ~ t t ~ t ~ t t  d'fl la, lla!ors s i  
morwgü (orl rl tiiorad<ir. CI qur parla rriülarti<~iii u. ~~io~*i.g.ii;i 1.i I l ~ i i g i i s  t 54 bc pega t < ~ s  1x1 r;i~, 
i,vdl,:,r;i <Ic parI,lr ,t,:,la,"t~,li. 
S i  iiii;? oicl la \ii i la. i e  t;i[in i ri en iIra1;i)irr-1.3 I<,rlir a \itilar. <:r qu'. <pu l i i i  ti, ivr<.;i. 
l ' l I lSO\ lS :  I.es I,ersi>ries nades el dia dc I;i C~~rivrrsiii de Saiit l'au, ariib la 
sava saliva ciirrn de picailes verinoses i de crcmadcs. Si a iiriü aranyi verinosa li laii 
i i t i  rollo atril> saliva, ja riu surt mai d'ailuell rollo. 
I':l nitis nats el diii dc Sünt I . lo ren~ i que hagin fet tres dejunis la srva saliva 
cura Ips <:remades. 
I.es persones qinc Iiagin let el dejuni i.1 disiabte d<: S;int Llorenc a pa i aigua, 
la srvzi saliva t;irrilii. iciira les crerriades. 
1 x 5  p<:rsoncs rra<I,:saI precís morneiit d'iin hon signe, que diuen que sWi iriolt 
p q u e s ,  j><>sant les seves rnans darniint el Cap, iarit ciireti de mal de cap, corri de 
tri;iI ,Ir qiieixal, i:oiri nltrrs riials; perb clles queden rrioll debilitüdes. 
I'l(:Al)l':S: I':ls :ills s<~iiilirrts V I  dia de la (:oiivcrsiD dc a i i t  I'aii i c<illits t.1 diü de 
Sarii Joari, i.ilrt,n qiials<:vi>l ~iii:ada per verinosa qtiv si". 
Si arrabasseri un alicllir i s i  I'endurn rcsant iin ~:ri:<lo, no hi ha cap abella que 
piqui. 
I A I  (~rial de): I!n rosari d'alls en nombre senar emboli<:at pel turniell 
d,: la par1 <:i>ntr;irÍ;i di.1 quaixal qirr fa inal. 
llesar inia wilvt: el temps d'alqar 1%" a riiissa. 
Que 1 :  l i  diglii la segürnt <ira<:ii> <i dur-la escrita dins la butxaca: 
" ls tando San I'silro a la orilla del "o J;iiii:iro, [>asó Jesús y le dijo: i Q u i  tienes 
Pedri? Ilstoy pade<:ivrido un triste dolor dt: rr,tirlas por causa de los gusanillos que 
nia están rric,rili<.ii<lo; pii<:s, rep1ir:ó Jesús: qli<. no t r  duelan más las rnuclas por 
c:aiisa de los giisaitillos qiie te están niorili<:iiilo, eii nonibre del Padre, del lIijo y 
del llspiritu Santo, Aniin". Aqucsta oració rrie digué el qiic me la va ensenyar, que 
se dcia en Ilati, pern i:orn la tcriia mala d'apreridre li tra<luiirri en forastcr. (Me 
IFnsenyi en 15. H. l.'.). 
SAN(;I.O'I': Pensar en iina persona que esligiti IIiiriy i espassa f.1 singlot i va a 
aquella persona. 
II1XOI.S: I'assür-lii p e r  dain~iiit la ni i  d'uri mor1 tres vi:gades i se'" van, aixi 
corn tainbé Ics Ilíiyrics. 
Yassar-lii I,er darriurit iina arnetla hcssuna. 
I'er <:tirar <As iiixi,ls, I'cr iarits de  car;irnitlls dr Iiedres Com uixols teiigiiin dins 
i i t i  carrii t a i s i t t  i Iii S q t i  S : a l  S cls uixols. I(ls 
p<>l>l<:s prirriitiiis crciirri iriolt en ;iqi~rixn inena d r  traiisni<:trr el iriiil als altres: els 
"l{ahimas", pohlr pastor d'llpinila, s&n alectats de tenir graiis i sc'ls Ircgurn arrib 
Ics hcrhes que <:Is ha doniit t.1 i.iiranili:ro, eiitrrrant les li<~rl><.s dins i i i i  camí i el qui 
1i.s trcl~itja se r]iii~l;i ;iinl, f,ls prtiiis (I'raacr). 1Llan:t.l Ilurdeos, nietge de 'l'eodosio 1, 
cri la sevti <il,ra <la Midii:iria, diti, q i i c  per Ilc\'ar ~ i n  (ir. s'ha de tocar cada iin ainb 
u t ~ a  pedrcla i ~ ' c r r ~ l ~ ~ I i t ~ \ t < ~ . ~ ~  Ivb l>c,lrrt<!~dins fu l l c~  d'hrt~ra i se, lircn ,lins un camí i 
i.1 qui Irs ciiII si: qiii.,la ürrib els f'ii:s. Anil, ;iili>csls (los excriiplcs ja se veu rliiarit<,.s 
coses pai-<:piidi.s ilins iiiolts il'indrck. 
l ( ~ i ~ a l  ilc): I' :I  l c l ~ i i i ia t  iiii;t  i I i , r i i i  quv 1 iv,ipiii 
bcss<iiiii<l;~. p<>atit iI,iniiiiit <.1 ti,;il;iIl <.icl-ii cI rii:il iIc vvii1i.c i I~rill~itti;itiicli1. 1;itit a les 
~wr;<irics ccnri i i  1,:s l,C.sliib. 
1.t.a prrsorwa ,{LIC t c r ~ ~ a  ,Iil> t : ~ r t ~ l i  < , u r t ~ t  cl t r ~ i ~ l  v<,tltr~:. r ) ~ ~ s a r ~ t  ILt 
da!rl,,r,t. 
O ~ d ~ i í l  p<;r c,,r:ir V I  ,,!tll , l t ,  ,c , , trr ,  ,1,.r I'crt ,{ , , t .  4 9 , :  ~ ' 0 ~ ' l ' l ~ : I ~ l  \l. o.~'l'l.:.%\, 
1 \ 1 \ l ' ,  V \ \ l  \ l l ' O ' l ' O l ' \ l l \ :  hlal di. vtiriirr vt.,L<:ri ilialiií ;iviüi, qiie 
I)i:ii 1'110 mana" I:ii pariiii,stri.. iitia üvivriaria i i in í:li,riii I'atri. 1.a ni i  di.1 qiii 1io 
diii darriunt i:1 vviitrr il<,I ~tialkill. l,,riiiii la 1ii.ll. 5'Ii;i dc <lir tn,a \.cgadw. 
l a  servvix pcr ;i <.curar aI11.t.s 11~ü1s. j,<)sa111 lii I I I : ~  diirr~,>r~t la 1,vl.snr~a 
,,l:,lalLil ((;. 13. F.). 
Oraci" p , ~  a curar cl r r ~ l  ,lc vcnlrr, Van1 a 1,:s pt;rwr~,;s C C I ~ I I  als >trtirr~kils: 
I r  I r  i la I,oicLa, 
<Icn<.;iria~ (:uiaio \ostr<) icriyor; 
agrado ,It: si, ,,,?i,l,,,,i,> 
rrciltcri) ,lt, I',ttoo no, 
rlarriurii iiii rarüiiiiill dc  hova, 
h[,:ll t,tr,l, ti,,:, I'lu>5a,l:l ,,<,vi,: 
<:S miil < I U < !  1; ~iediris que  siirii drI'i>ra" 
I':l que  iiic digiii: aqiit:stii <ii.ii<.ió la sal,iil d'cri I.lon.n(: <Iri I,loriil,ai.Ls. qiir va 
ser p<>rqu~:r ile Soti r i  1 RI;it~raixí. <:r,ntant-ni<: qiic Iiavia i:iirat iin piirell dr 
i:;iv;illa dc mal de v ~ r i t r c  irii,ll loi-i. <.ritri. i:Ils el d'on piixaii:r. (:i>nLiva vri I.lorrri< 
i111<: I'origcri d'aqucsia i>~.aciíi. <.l.ii yuc: ~ L G L ~  V I  I3on Jcsii+ :iri;iva pt:I iiii>ri, irri bori 
. . dia a carisailissir~i a irtiii posbc:hto i dt:millW 111 riiadona per ruiriandri,: la 
tiiadona q u e  sabia que I'arn<~ iiu tii vi>li;i riiiiFíi a roiiiilniln:. pcrb lciiitit c o i ~ i ~ i s s i r i  
1 i:ariiiiiarit caiis;il cl va i~gorr~l, ,~lar crntrc l'arc i la l> ,~lcla  ~ n l ~  una rr~iirtla. 
1)iirarit la riit I 'atno va t m i r  una ~ri;ildcvintra<la i t i c ,  s;il><,nt qiii, 1i.r v;i cli:nia~iar 
i.uiis~II ;tI r:a>riiri;int <ir$<: clorniia i vil t.1 va curar. ~ \ i x i  va tiiixrr ;i<liiesla oraciú. 
1 :  I,ii ruda. ;i mi., I r  bona per a rnolts (1,: renieis, tá i i r i c s  
l~<>picil; i ts rriügiilucs. 
A les casi.s dc  I'or;iviL aiitigiiai. ~ir>ssessions i ;iltn.s, hi soliii havcr scitipre 
, . 
ruda si.inhrail;i ii La part <:sqiii.rra. l.;! tliajoriii de geiil la Ili si.i»Li-a1.a. senst: <:i>iii.ixer 
i.1 veriailcr in6ril di. Is riida. iioinés qu<: r ra  I,ori;i pci. ;il rii;il ili: vi:iili.<:, p<,r als ~:iics 
dcls iiil'ari&, s,:rise donar-lob-cri rriassa, l~erqui. els cuis  rio i,ls <>legasse~i; per a avortai. 
Ics doiii~s i ir11 t i r  i.1 cuiriül per llevar la I'i~rialesa als huniei; i d<inar-ric 
pro11 a Irs doiivn. 
Si iirlucll;i ruderti '<~iil,ra<la ;iriavü borla, la <.;is;i ;iii;iva 1,;. i i1it;iii I;i casa ;tiinv;i 
a ,  I'ox prl  L ~ L I , '  I'us, la ritila türiibF aii i tva a i Ilavi>rs S<: li havia dc 
rontiir. ;t lib ut~l<:ra, Iv> dc-;r,¡<~irs qtw ~ I A S ~ ; W C ~ I  1 : ~  l 'ar~~ilia,  dicnt-li dcsl,r6s: "Ruda 
saluda, r 1 u t S I  - 1 a - i t s d ;  1 1  i I d  qn(:  
S P  rnc I11:vi 1.1s ICI<IS i cs mal: i i ixi~ voiri jo Li .  ilori de niirijar i <le lieure. - tu me 
don i s -  salilt, hor1 i ~>ro*~ler i t i i t . '  I Il:iv<irs l'liii (Ic regdr ariil, iiri t;issÍ, d-aigira. Si la 
riida torna a i-+:<.i,I>i.;ti. la verdor. Iü rasa imna ;i anar 1,;. 1.2 riiiia L Ilavors di, 
rlil'<rriit* i:lassiis i v i i  ta qualc:uria <.ir i<,  pcin(<:s i aqiieala, r:i,llideb al seii signe 
(rlu<: <Iiira dos <lii:s) i la seva hora pliiii<:tiria, guar<l<iii de triales atiii;>hl<.n.s i d0na 
la.iic~liri~i<>iis ;i tois (~1s que duen i ~ r i ü  Ilav<>i. <I'iiiltii:stes d;irri\irit. 
(:al prentlrc nola de fins a quin piiril esta i csiava mi:s<:lada avui i temps 
enrera la niigia ainl, la cosa religiosa. 
( : t l  I{hl\ll)l~:Il( 1';: I':ra part (Ir la pauta ili la nmtra rizltiira acudir al iriiijoria als <:ti-  
ranrleros, qiiari la riii,ilii:ina o renic,is <:asolani lallaven. qinali.iiri ;,nava al rrictge. Aviii eii 
ili;i la I>;iiita Ii;i ~.;i#ivial: quan eis nii,lgi:s no tii v(.oerl 11:s U Llr a11118 1111 rnalalt, encara 
ri'hi ha molts que van a veure qualqur curandero. Pero, per refurqar, si cal, el qui: 
I r  dit abans, citarem el comenhri qu r  fa a lal respecte el gran periodista i 
f:si~¡plor qu<: lou Miquel dels Sürits Oliver, <:n "f'll<istal de la Uolla", quan diu: 
"Oue els niallorquins eren més propens<ii a I'er cas a qualscvol" charlatán "que a 
iin honie erudit en la materia i no solamciit la pobres, sin6 tarnb. lec classes 
<:Irvades, t:nc:ara que un poc d'amagai". 
1 (;al>riel hlaura, ens diu ¶u<: una dcls seus nieravellosos "Aigoforts", que el 
settylr Pepe, el de les Paperrinrs", a pesar ilc Lois cls i:iiranderos que  en pasmren, 
S<. va morir. 
I.'liisturiador Iliirrriajorer I)r. 13'ont i Obrador, en el 1 iorii (1,: la seva IIistorin 
<Ir I , l i ~ c ~ r u ~ j o r ,  <:ris L nieneió que I'ol'ici de curandero, estava ~orripres entre els 
oI'i<:is 1liii:majorers i que unes Lletres Comunes, doneri noticia d'Andreu Bover de 
Siri<:ii, que sol.lir:iti del Governador ajuda i aqnell es<:rigué una carta als bailes 
dierii: "l'cr algunrr persones hahitants en vostres parrbquies li sóii degudes alguncs 
quantibais dr  moneda per rah6 de cures en aquelles fetes per lo dit Andreu, 
rniijanqant la gric:ia divina1 o la indústria d'aquell o la virtut d'algunes herbes 
administrades a les dites persones aixi de tocanirnt de metzines, com dalires 
malalties accidents". 
I<n el que havíem dit fins ara, contat per persones velles la majijor pwt, taiit 
de I'existkncia de curanderos, com de la srva estimada, hi ha una gran possihilidad 
historica, que en l'ctnologia, senipre s'ha d'apreiiar; pero, en el que ha consigna1 el 
Dr. Vont i Obrador, se té  la certesa histi~rica, que es irrefiitahle. 
Fli havia els curanderos, que cls direm normak, aquells que no  ialtaven a cap 
vila, ni a ciutat, més que res, Iicrl>olaris; els que ercn un mena de metges serisc 
estudis, que examinaven el rnalalt, el palpaven, I'escoltaven i li preguntaven tots  els 
detalls de la seva malaltia, donaven el seii parer del que era i li rcceptlveri 
hullidures, coques o altres preparals d'herties que rlls venien i aixi cohraven la 
feina, que feien per amor de 1)éii; li assenyalaven el regirn de rnrnjar i de vida i el 
rnalalt se curava, seguia m8s nialalt o se riioria; rlls hi posaven to i  I'esnicni quc 
sahieii, pero la scva experiencia, si hé en qualciiii era rnolia, no donava per a m&. 
I,:I seii receptari vegetarii solia esser apr& de soti par<:, iriare o parent, que <:ap 
d'ells, <.n la rri;iji,ri;i rl'i,<:asioiia, rio saltia ni Ilegir, ni esi:riure. 
I l e s l ~ ' : s l ~ i  twvia els curaridcros eq,ei:ialit~;iis en i.oniriosturcs d<>ssos ronipitis 
o tri:n<sts; ~l'aqiiesta gent n'hi havia ainl, grans habilitatü ainb <.ls s<:iis trchalls i 
teiiicn iiria feinaila; ,:I pohli: se I'iava niés d'i:Ils qiic dels rn<itgt:s; i ~ i  rriiitavrri pi><:s, 
si h i  eli deixaven ijtial<:un,rls rrietgcs ianilik, coix per a tata la vida i qiialqiit. b r a ~  
mal parat. Y a  Uelirana a (;iutat, ari I'elui ü lnca i el curandero de (:oiisi:ll prr 
ossu5 Iian estat dels m& anoriienais eiitrt: rnolh d'a1tri.s; la nii,iija d'l':iporlcs per 
fortiiiga, etc. .. 
Ili havia una alira iiiena de ~.uranderos, rritrc els qur preduiniriaveii les 
leiriellrs, que, per a ells, les diverscs nialalties eren causa dcl nial Lucí, qiit: 
qual<:Ú els havia donat o Set donar a la persona xcrrca, per causa d'alguna 
riialvol<mca. i\qiieita meiia de gent, rnig bniixos, tant servi~ri pt:r a riirar, corn per 
a fer cririialaltir, avorrir r> cricisar qualiliie I~irnI,c>l. Yer ílairriari s';üsegurava que 
nia,li> Moriitxa, qiic se la tenia per hriiixa, a la riit tornava un rnoix rir:grr per k:r-ne 
de Ics seves, i aixi, cri cl riostrc temps. 
L'er arribar ü ailarir qui era el causani de la malaltia que patia el st:ii client, 
utililsaven priciiilucs espiritistes o endeviiiador<:s: la <:oii<:entra<:i¿, mitjanpaiii la 
bolla o sensillainent, tancant i.1 ulls i dir iiri sili:rii:i sepulcral i angiiriios, feieri iins 
etiidiats gesis, smya del patiinent que i:ls costava arribar al puiit d'extasi iit:c<:ssari 
p<:r a eiiilivinar el que se preteiiia. o siga, I'origrri, cap i railsa d<! la rnalaltiit, la 
persona <:ulpablc i així niateix els proi:ediiiienLs iitiliteats, perqu& aqilella persona, 
iiialalta o rnalaliissa, patís. 
A una i:iiranilera que hi Iiavia a Selva, rnailii Iriis, hi va aiiar a veurc-la un 
bon hurnc, que s'anava coiistimint a poi  a PO<:, sense que sahcssiii qui. tcriia; ella 
sc'l va mirar, se <:onciintri i li digo& qu<: li htivien doriat ni;il ho<:í diris una 
rmpanada de pisols: li rei:epd uriw bullidures i cont i  el riiatcix malalt, tot  
<:onvi:nyiit, qiie feia ir i& dc iluins<: ilir:s qi ic  Iiavia rrienjat I'i~iril,aiiada i va I:I. iots 
els pes<ils bcn seii<:ers; perb, a pesar <Ir les I>iillidun.s i d'haver fe1 <ils pisols, no va 
quedar bo i per curar-se va anar a vciirc el riielgc, Jaume Iktelrich, qiiz va csser el 
que m,: va contar el fet. 
I';l segle passat hi havia un Sam6s ciirandcro a Sint.ii, un tal I'itxel.lo, si:goris 
iins o Pitxrrel.10, segons altrcs, i hi va anar a veiire'l un rrialalt d<: Manacor, 
renunciat de metges i curanderos. ICll st:'l va mirar i li va d u  que el Lrobava nioll 
inalament, i li don i  una rncdecina dins una botella, tapada arnb uri tap de suro. Va 
cridar a part cl seu fill que l'acorripanyava arnb iin carretS i li <ligué: "heu de teiiu 
rnolt d'esment que el iap de  la botella de la niedicina no  iis fiigi pel <:ami; si 
arrihaii a Manacor i el tap rio us ha tiiit i pren la medeciria put curar; ara, si el 
tap us fuig, perd 1'espi:rit i no hi hauri res a ter". 
I'assat l'eira el tap els va I'ugir i al cap de pues dies el inalalt va rstirr mori. 
M'ho cont i  el ineu padrí I.lr>renc Iliera. ouan  va morir a aquel1 ial I'itxPl.lo " 
I1itxerel.lo, m,: contaren a Sine~i. no  trohareii cl srii cos i vareti Iiaver dc posar dins 
la caixa un tií) dc figuera: ileien que V I  diiriorii sc I'tiavia endiit. 
1 1  l o r e s ,  curandero de Sani I.loreiiy, iriort no  f a  gaircs anys, qot: <:uravt 
ünih uria tncna (le pindolett:~ I~lani~iics riiolt petiics, i no  vaig si:ntir dir rriai i ~ c i i r  los 
bruixi~t  I,err> <luan iir i  iiialai se ii'ariava li va dir "tornaré de  dijoiis a i(iiinzc dies" i 
ell, cn Horges, li respongul: "veriiii el dimarts abans, perqui el dijous jo ja no  hi 
scri."; el dinie<:res a la nit, abans d'aqu<:ll dijous, se va rnorir. 
I>c curanderes riiig briiixes o curandt:rr>s mig bmixots, n'hi havia a balquena, 
<:osa gu,: es conseqiierii ariib la tradició de  bmixes que icnim a Mallorca. 
I)ins l'arxiu historie hi ha bastants d'cxpedicnis (Ir bruixes condemnades pcr 
la Iiiqiiitii<:i0. 
1)ins les "Tradicions Popular", recollides pcr Mo&n Antoni Maria Alcover, 
i.oiitart:llt:s d'encantainents i bmixes, s e n  truben a l>etsel; en citarem algune:  
L'llli; DI" SES BKUIXES: de  Llu<:rriajor. Iinirc I.lucmanjor i Algaida, dins 
Son Saleta, hi Iia el tal puig; diuen que el t<:mps dels moros, si hi passava un carro 
de par<:ll pel seii endret, les bmixes s'hi posaven dainuiit i era molt mal de treure. 
1i1 Itei Jauriie 1, hi I'éu posar una creu, la féu beneir i no hi ha hagut mai més 
bruixes. 
l'uig de Ses 'Talaies de Son Carrió: del penyal de I'olivar hi sortia un 
senyorot vestit de vrrmell arnb barretina blanca i donava joics a les al.lotes i si ho 
deien, els tornaven carbons. 
1.3 Cova dc S;, Coma, damunt el Cem~ntcr i  dc Sbller, davallant del coll: el 
Uissabte Sani hi siiri un negret i demana una candela encisa amb el fue noii, si 
qualcú la hi arribava a donar, explotava en dobletes d'or. 
1.ü Cova ile Son i:iirt d'Alaró: t:I vespre hi sorii<:ri bruixes; el sen 1"elet va 
volrr venrr la icova, s'hi afi<:i dedins i n o  I'lian visi riiai més. Ara li diuen la cova 
d'rn l~elet.  
Yer  a enibruixar qualcú, segons in'haii coiitai diferents persones, sota la 
prornesa de ColiseNar <:l seu anonimat, s'emprava iin pit de dona tallat, decprés 
d'uiis dies de morla. Cosa que dins aquest seglr piiss; '1 Cementeri d'lnca. 
Els "Aaandcs", tribu africana, seguns livans I'ritchart, diuen que el "mangú" 
és una substancia bruixa que 6s diiis cls i:r>ssos dels morts. 
1'1s curanderos, fossen de la <:lasse que fossen, no  solien <:obrar les visites, per 
no i'er la competencia als metges i ho fcien per amor al lir~ii'sme o per amor de 
1)éu; <:ls Iirrbolaris, com hem dit, ho  cobraven airi l i  les herhes que veriien; peri) ja 
s'cnginyaven tots pcr cobrar amb espi(:ies o dbltres brmes. En cont i  I'amo en 
b1;ileii Monserrat de  Lliacmajor, al Cel sia, qilr hi havia un curandero, crec que li 
dcieii en Bennisser, que: tenia una gran pnrrhiliiia de gent de Formentera i els 
rurnva o intentava curar-los de quals<:vol riialaliia. Ili solien compariixer en estols i 
de vetlada organitaava una gran proiess0 airib torxes per dins una sort que tenia, 
dita Ca s'Herru, i llavors els fria fer nns quaiit. c:lots per a sembrar-hi ametlers: de 
il~ialque manera havia dr  cobrar la visita, i ü 1i1í.s ;gui ha dit que I'er clots no sia 
iiria Lona medicina ycr a segons qiiins mals'! 
No yodem drixar de consignar dins aqiiesta p;tuta dc la nostra cultura de Si 
<IcI seglc pasat, irii altra rnena de renieis riiirn,.iilosos: t:ls más devots hi a<:i~dii:ri 
prwt i vls alirta qiiaii ningíl iio trobava reiiivi i i l  tii;il: cra dcmanar la intcrccssib 
~ 1 i . l ~  Saiits. t , i i  t,sliwi;il, cls iIur Leriieri <:.;rii<,ril l 121 o qrial rrialaltia o I~laga 
detemiinada. I.:ls Santuaria hlitriüris qut. Ili Iia qiiasi Lotrh 1,:s vili:a. ercti valiiosos pcr 
a quasi tola metiti dc petic.ions. 
12s San& (:rists ilc Matiacor, 11'Alcíldia i dr Santa I,:iil.ilia i la Marc d r  1)Cii 
del Carme, per als tiaiifragis. 
Saiit Antoni de Viana, pcr a1 fo,: de .?ant i i t o r i i  i Ics rrialaltii~s ilels animals. 
Santa Al~ol.li>nia, per al nial ilp i~ireinal. 
Santa liarliara per als troiis i Ilaiiips. 
Sant Blai, per al mal dc i.i ,II .  
Sant Cosme i Sant 1)arni:i. per a les Icbres. 
Sant Cristbfol, per als qiie es itrguen. 
Santa Ia:lena, per a trobar les voscs i la medicina milloi. pcr al malalt. 
Santa í;rrtrudis, per a Ics pl;tgues d<i rates. Al Museu L)io<:t:sá, hi ha LID 
quadrc anib tal advocaci6. 
Santa I.lúeia, per als ulls. 
Sant I.lorenc per al <:reinat. 
Sant Marqal, per al dolor i tot mal. 
Sani Prancra<:i, per al mal d<: rio teiiir fciria. 
Sant Ilamon noii nat, per U I S  parts. 
Sant Itoc i Sant Sebastii, pt:r U la pcsta. 
Sant;i Rita Iier als iinpossililrs. 
Dos temes culturals rlins ailiiesta pauta, mcreixf:ri posar-lii to t  I'csmerit, són 
obligats o quasi dintri: el iiostn. iiifiloi ili: remeis casolans i aixi, tambB <:ri temps 
prou enrera, puix que figurcn en 1,:s recrptes dels "l)os Noticiaris I)esconcguts", ja 
citats de  Joan Muntaner. 1-1s dos temes són: rls nombri:~ scnars i cl inrs dt, maig, 
tan1 per a collir tota classe d'herti<:s. com per a fer cls remeis. 
Aristot diu que cls pitagA:i>rics, alirrnen esser els iioiribres senaffi i:lu perfectes i 
els altres els imperfeitcs, per la naiiiralesa mas<:le daquells i fcinella dels altres. 
Diu Mossgn Antoni M." Alcover que els fadrins dc Son Carri6, quan per la 
Setniana Santa regalaven rudes de coiil'its a les al.lotes, semprc ho  feieri en nombre 
senar, p e q u e  aixi els aonfits no feieri rnd. 
0 l )onovan ens diii tambl uii reinei que enipraven els tijrc:~ per a llevar la 
Eebre: el curandero amb pcls <le caniell fcia una corda i en ella set nus, aquella 
corda nuada la femava al brac del inalalt; calla dia desfeia un nu i en havrr desfet 
el sete, tirava la corda dins el riu: la febre se n'anava per a sempre. KI nombre alla 
també era senar. 
AllA de recollir les herbes pel rnes de maig pot csscr rnolt bé per la quasi 
universal r:reenqa que el mes de riiüig Bs el mes de la exubcrincia, el de I'exalta<:ii> 
de I'esperit del gra, traduit tot en el nomenamerit del Kei i Keina del maig, dels 
arbres de maig i de rriolti:~ altres I)rictiqu<:s relacionades arnb aquestes idees; perA 
el que es reitaratiu en la riostra riiedii:ioa popular, no deixa de cridar l'aieiii:ió, i es 
pot dir que la i:re<:nca d'haver de <:ollir les herbrs medii:iiials cl més de inaig va 
arrihar a I'i~rmar uria d,: les crei:n<:cs d,:1 iiostre grcili so<:ial: un tcina de la iiostra 
cultura, con lii dcls noinbms seniirs. 
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Aquets dos iciiics cal tc:riir-los rrtolt 1:ii <:r>mpti cn i:stiidiar Iü tiosira r.ultura, 
i:orn a ileiricnts diI'in,ni:ials <l'altrps r:itlturrs propcres o d'<:rillac arrib altres inés 
Ili~livanis. ;1)6ii sal, lier quins carreraiiyk ens han airihat! 
Agli (I'ruit de I'alairia) Quen:us llcx 
..\ll Alliuni mtivum 
/\Id de bou Achilea ageratum 
i\lfab~:guera Acirnimi basilicum 
: li'als Medicago saliva 
i\rii<:Lla (fruit de  I'aiiii:llcr) Amygdalus conirnunk 
Arri>s Orysa sativa 
I l a tx r  o abatzer Rubus fruticosus 
Illat ile les Indies %ea Mays 
lJI<:iJa UcLa vulgaris 
, % llogiot 1 liesiurn rainosuni 





Capcllets de  psret 
(:apscta 
Carübassa ( h i t  de carabassera) 
C;iaiall 






Circra (Iruit del cinmr) 
Ciri.rt:r dcl hon pasior 
Ciiirí, 
(:hv<:ller 
(:oa <Ir <:aval1 
(:og<>rnl,re 






















(:y cloitia vulgaris 
Silcne inflala 
(;arrova (friiit del garrover) 








H e r l ~ a  I3isbilliiia o iissiriina 
l l r rba  Cociada 
Herba <le creiriat 
Herba cuqucra 
Ilertia d e  fui: 
Herba lluiaa 
llrrt,a de niül dc pcridrc 
Ilci.tia iIc rrial de iliwx;il 
Ilertia <It, niorcn,:s 
IlerLa de plata 
Herha piidrnta 
Ilerba dc roriya 
IIcrk,:, s,,>t, 
II<:rli;i *aria Imnla 














S,:duiri a i r c  
#\lsidiiirn helmiiitlioi.urt<iri 






( ~ l ~ ~ ~ " < ~ l l < > c l i ~ ~ ! ! ~  "t,l"~,ri , 
I,C,,Z<Y, ,~<~r,íl'cr:l 
~ l ~ , l l l , i ,  .',li"*, 




I1rli i ; i  iirriis 
Senyorida 
Serves (friiit de scrvera) 
'Tapar<ira 








Violetes de la Mare d<: O i u  
(:apparis spiriosa 
Cilrus aiiraiitiiiiri 





Olea europea silveslris 
Malva silvestcir 
Salix alba 
Viola Lricolor 
